





第 53 巻　第 2 号
2021. 11
研究ノート
　■ 倉敷市における地域公共政策の支援活動   三村　　聡（ 1 ）
　■ 海事産業強化法の特徴と今後の課題   津守　貴之（27）
　■ ザクセンの土地制度（３・完）   松尾　展成（43）
前　号　目　次（第53巻第１号）
論　　　説
　■ 中国の大学におけるキャリア科目が    朴　　慧淑（ 1 ）
 学生のキャリア意識に与える影響に関する実証的研究 ・松田　陽一 　　
 ―受講前後を対象とした調査に基づいて―
研究ノート
　■ オーストリア帝国における民族政策論争   太田　仁樹（19）
　　 ―民族性原理をめぐって―
　■ ザクセンの土地制度（２）   松尾　展成（35）
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